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El objetivo del estudio consiste en explicar el impacto de la Gestión Institucional y 
Pedagógica desarrollada entre los años 2012 – 2014, en la eficiencia educativa 
lograda en la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar de Breña en el 
2014. 
La investigación que se inscribe dentro de un enfoque de investigación 
cuantitativa ex post facto, de nivel explicativo, será desarrollada bajo un diseño no 
experimental transversal en una muestra conformada por 75 docentes y 293 
estudiantes del nivel secundario; los datos sobre la gestión son recogidos mediante 
dos escalas de opinión aplicadas a los docentes y los que corresponden a los logros 
educativos de los estudiantes se obtuvieron por revisión de los documentos oficiales 
que se hallan en el archivo de la Dirección académica de la Institución. Las escalas 
de opinión fueron validadas, estableciéndose su validez por el método de jueces y 
su confiabilidad fue calculada mediante la prueba Alfa de Cronbach. 
Los resultados mostraron que mayormente los docentes consideraron 
adecuada a la gestión institucional al igual que la gestión pedagógica. Los 
resultados de la evolución del aprendizaje de los estudiantes durante los años 
analizados muestran que predominaban los estudiantes en proceso, 
concluyéndose que el impacto de la gestión en la eficiencia educativa fue bajo. 





The aim of the study is to explain the impact of Institutional and Educational 
Management developed between the years 2012 - 2014, in educational efficiency 
achieved in the Educational Institution Emblematic Brena Mariano Melgar in 2014. 
 
The research is part of a quantitative research approach ex post facto, of 
explanatory level, will be developed under a transverse non-experimental design in 
a sample comprised of 75 teachers and 293 students at the secondary level; 
management data are collected using two scales of review applied to teachers and 
corresponding to the educational achievements of students were obtained by 
reviewing official documents are on file with the Academic Director of the Institution. 
The scales were validated opinion, establishing its validity by the method of judges 
and their reliability was calculated using Cronbach's alpha test. 
 
The results showed that mostly teachers consider appropriate institutional 
management as pedagogical management. The results of the evolution of student 
learning during the years analyzed show that students predominated in the process, 
concluding that the impact of management in educational efficiency was low. 






O objetivo do estudo é o de explicar o impacto das Institucional e Gestão 
Educacional desenvolvido entre os anos de 2012 - 2014, em termos de eficiência 
educacional alcançado na Instituição Educacional Emblemático Brena Mariano 
Melgar em 2014. 
A pesquisa é parte de uma abordagem de pesquisa quantitativa ex post facto, de 
nível explicativo, será desenvolvido no âmbito de um projeto não-experimental 
transversal em uma amostra composta por 75 professores e 293 alunos do ensino 
secundário; dados de gerenciamento são coletados por meio de duas escalas de 
avaliação aplicados aos professores e que correspondem aos resultados escolares 
dos alunos foram obtidos através da revisão de documentos oficiais estão no 
arquivo com o Diretor Acadêmico da Instituição. As escalas foram validadas 
opinião, estabelecendo sua validade pelo método de juízes e sua confiabilidade foi 
calculada por meio do teste alfa de Cronbach. 
Os resultados mostraram que a maioria professores consideram a gestão 
institucional adequado como gestão pedagógica. Os resultados da evolução da 
aprendizagem dos alunos durante os anos mostram que os estudantes 
predominaram no processo, concluindo que o impacto da gestão da eficiência 
educacional era baixo analisados. 
Palavras-chave: gestão institucional, gestão de aprendizagem e eficiência 
educacional. 
